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зюшшсм опредс.-штсль граничных условий 
2 2 2 2 2 2 -2 . Лв(о:1, G2. /' , б) = Ja1 а2(0:1-0:2)е l' +J(0:1 -0:2)(1 +J ) е '-
-ба~ co:>(бc-rr 1 +1 )[(1 2 1 J2 )(21 1 0:·2) + щ (:312 - J2 + 21а2)] t 
о~ siпс-щ +l'[(12 + J 2)(31·2 - 82 + 0:10:2) - 2д2а1 (0:2 + 21)]+ 
+дат соs(Jе--йг+1 )[( 1 2 + J 2 )(21 + а1) + а2(З12 - 82 + 21·0:1)]-
- a:f ьiп(е-щ+-1 )[(12 + 62 )(:312 - f!2 + а10:2) - 2д2 а2(0:1 + 21)]. 
Сущсстuуют з1rа•1сш1}{ параметров, 11ри которых Лв име-
ст нрот11но1юJюж1-1ые ~щаки, что доказывает наличие дивер1·е11-
ции. 
3° Из теоремы Виета получается кн;1дратное уравнение uт­
поситс.'!ЫIU 0:2 с отрицательным /~искриминантuм (о:~ - 21а2 + 
+ 1 2 + 82 + ')ь = О). Слу•тай :3° невозможен. 
_, . 
4 ° Tcopcl\1a Виста показывает, что этот слу•1ш1 корней воз-
1\Южеп только при а > О. Дш1 функции прогиба w(x) = 
= c1e-fl.t + с2е - а2 + с:1Р'-'' 1 + с.1есч определитель матрицы гра­
ничных услоний 
Лв(0:1,а2,аз,04) = 0:~0:~(0:4 - о:з)(0:1 - 0:2)е-щ-сх2 + 
1 2 2( )( . ) а·;+оц 2 2( t )( + ) -а1 +а~ I 0:1 а2 0:1 -0:2 0:4 -a:i е · -0:20:4 0:2 - 0:4 0:1 - Ооз е · -
+о:~а~ ( а2 +о::{) ( 0:1 +1Х.1 )с ... cti +щ +of 0:~( о: 1 +а4) ( а2+ о:з)е-'.1!2 +щ -
- 0:f ai(a1 + аз)(о:2 + G4)е-а2+щ 
нмсст 11ротивоположш,1е знаки, с.·1сдо1штслыю, присутствует 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ 
О РАВНОВЕСИИ МЯГКОЙ СЕТЧАТОЙ 
ОБОЛОЧКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТОЧЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 
Рассматриваютсн 11рuстрш1стuсш1ыс зада1ш о рав11овсс11ом 
состоянии мю·кой (не сопротивлнющсiiс}! сжи~нuощим усш1и­
ям) оболочки , находящейся под воздействием точечной нn.гrу:~­
ки. В /1], исхо,1J,.>1 и :~ уравнений равновесия , запис:ншых в декя.r­
тuвuй системе кuuрдинат, сначала сфuрмулирuвана пuтuчсчнн.я 
:Jади.ча. Затем па uспuвс принципа виртуалы1ых ш.:рсмсщспий 
ПOJI)"ICiia вариационная формулиронка. Отдст,1ю рассмотрен 
слу1rай мягкой сетчатой ободочки, то сет~_, обос~о 11ки, сило1юй 
основой которой нвлнетсн сетка, образованная двумн система­
ми взн,имно перекрещивающихся, ttбсолютно гиGкнх упру1'ИХ 
нитей. Предполагается, что у:,шы сети фиксированы, материал , 
зш1олняющий промежутки между нитями, нс сопµотивлястся 
деформации , и пи в началыюм состuянии , ни в прuщ:с<.:с дефор­
мации соседние нити не со11рикасаются. Ячейки сети считают­
ся ма.ными и пс со11ротивлнющим11сн сдвш·оuым деформаци­
ям. Деформации и перемещени}j АОILускаютсн конечными. При 
определенных условиях для функций, описывающих ф1п11че­
ские <.:оот1юшения в нитях, пu<.;тав:1епа обобщенна.я з<1.дача в 
виде вщш;.щионногu неравенствi.L в Gшri.Lxu1юм пространстве и 
установлена се µи.зрептпмостr,. При этом тру,1щости, сnязаппыс 
с на.л11ч11ем точс1пюй нагрузки, уда...тюсr. обойти нутсм 1.шс;~<.,'­
ния вспомогательной задачи, с номощью которой была с11.нта 
особенность, вызuання.я наличием точечной нагру:{ЮI . 
В н<1.Стоящей работе построены конечномерные <tшrрокси-
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мации рассматриваемой задачи и исследована их сходимость. 
Приближенное решение задачи проводилось на основе итераци­
онного метода, предложеиного в [2] . Разработан программный 
комплекс в среде MatLab, на основе которого были проведены 
вычислительные эксперименты для моделы1ых задач, прове­




На рис. 1 приведены результаты расчета для оболочки, закреп­
ленной по краям , к которой приложена точечная наr рузка, на­
ходящаяся в центре оболочки. 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
екты 09-01-00814, 10-01-00728, 11-01-00667) . 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ 
ПРЕДЕЛЬНО-РАВНОВЕСНЫХ ЦЕЛИКОВ 
ОСТАТОЧНОЙ ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНОЙ НЕФТИ 
В МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТАХ 
Рассмотрена за,цач11. об определении границ целиков оста­
точной вя:3ко-пластичной нефти в :\1Itогос.1оi'шых пластах , ко­
торая, юtк показано в [1], может быть t"Ведсна к J;щаче филь­
трации несжимаемой жидкости с эффективным :3аконuм , име­
ющим несколпко то•1ск мrюrозначпости. Обобщенная 1юстшюн­
ка за,,r-'а•ш сформулирована. н 1:111.це смешанно1·0 вариацношю-
1·0 неравенстна с обратно сильно монот01шым оператором и 
функционалом, являющимся суммой нескольких, вообще l'О­
воря, недифференцируемых функционалов. 
Для решения варюш,иuшюrо неравенства н f 2] предлuжен 
итерационный метод рас1щ.т:~сния, не требующий uбращсния 
